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Uns estatuts
per al segle XXI
INTERPRETAR ELS MITJANS. Els periodistes Ferran Monegal i Josep Maria Cadena
-secretari general del CIC- van protagonitzar la xerrada "Interpretar les mitjans amb
sentit crític" el 19 d'abril a la biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver de Barcelona.
Tenim estatuts nous. El patronat de la
Fundació Consell de la Informació de
Catalunya acaba de donar el vistiplau a
una reforma dels seus estatuts. Es el
final d'una etapa, la dels primers quinze
anys del CIC, i el principi d'una altra. Si¬
gnifica el rellançament de la institució
per enfortir-ne la veu i la presència en la
societat, així com el paper d'autoregula-
ció entre els periodistes.
El procés de reforma de la FCIC s'ha
gestat durant tres anys i culmina ara
amb l'aprovació dels nous estatuts i la
renovació dels membres de les dues en¬
titats que integren la fundació: el patro¬
nat i el Consell de la Informació. Així
mateix, el Col·legi de Periodistes, com a
entitat fundadora, ha confirmat en el
càrrec la presidenta i ha nomenat Lluís
de Carreras nou secretari general.
Els estatuts reformats amplien les fun¬
cions i objectius del CIC. A partir d'ara,
no només ha de vetllar pel compliment
del Codi déontologie. A més de gestio¬
nar les queixes dels ciutadans quan
creuen que s'ha vulnerat algun dels cri¬
teris del Codi i de fer d'intermediari
entre els denunciants i els mitjans, la
fundació es posa en marxa per transitar
pel segle XXI.
En aquesta nova etapa, la FCIC
incrementarà els esforços per
fer entendre a la societat que
una informació periodística
ètica és un dret que li correspon
i que ha de reclamar. Així ma¬
teix, continuarà la tasca, ini¬
ciada aquests darrers anys, per impulsar
la reflexió i el debat ètics entre els pe¬
riodistes, per ajudar-los a afrontar les
preocupacions ètiques del dia a dia.
La FCIC renovada es planteja com un
centre de referència i de recursos sobre
ètica periodística. Per això, a través de
la nostra pàgina web, que també reno¬
varem, les xarxes socials i les noves tec¬
nologies a l'abast, produirem, recollirem
i distribuirem informacions, reflexions i
activitats sobre l'ètica periodística.
"Aquesta reforma implica
el rellançament de la institució
per enfortir-ne la veu i
la presència en la societat"
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Els nous estatuts garanteixen que el pa¬
tronat i el nou Consell de la Informació
reflecteixin les aspiracions d'una nova
etapa.Amb la filosofia d'acostar l'auto-
regulació periodística a la societat,
aquesta estarà més representada que
fins ara als dos òrgans de la FCIC. Així
també es torna als ideals fundacionals
de la institució.
En un moment de crisi econòmica, de
valors i de principis cal que el sistema
d'autoregulació que fa vint anys vam es¬
collir els periodistes catalans sigui trans¬
parent i de qualitat. Gràcies a l'esforç
dels mitjans de comunicació que l'han fi¬
nançat durant quinze anys, ara els ciuta¬
dans disposen d'un servei públic com no
n'hi ha cap altre a Espanya.
Vivim temps convulsos, de canvis en el
sistema social i econòmic. El futur es
presenta realment incert. Ara més que
mai cal un periodisme ètic, compromès
amb explicar la realitat de manera ho¬
nesta, rigorosa, independent i contras¬
tada. Només així, els ciutadans podran
entendre les coses que passen, per què
passen i decidir racionalment quin camí
volen seguir. H
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